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 The purpose of the research was to found out the correlation between self-
confidence level and students’ speaking ability at the fourth semester of English 
study program of  IAIN Palangka Raya academic year 2013/2014. The writer was 
interesting to this research case. Based on the last observation that feeling shy, 
nervous and afraid to did mistake on grammar and pronunciation were the part of 
crisis of students’ confidence that made them hard to communicated and 
interacted in English. In other side, the writer saw the students who had 
confidence was easy to communicated and active in speaking class. So students 
have to increase their own self-confidence. Based on opinion above the writer 
done this case to be proved. 
 The population of this research was 76 the English students of fourth 
semester academic year 2013/2014. To get the data the writer used total sample. 
Only 17 students (class A) as try out group and 40 students as the real sample 
because several students hindered to join speaking and confidence test. The 
approach of the study used the quantitative approach. This research has two 
variables that are variable X (self-confidence level) and variable Y (students’ 
speaking ability). The collection the data used test and to  analyzed the data by 
using product moment formula. 
 The result showed that there was positive and moderately correlation 
between both variables. The value of correlation coefficient was 0.463. It was on 
scale 0.400-0.700 it meant that the correlation between the students’ confidence 
and their speaking ability was in positive and moderately correlation. So if the 
students’ confidence increased will increase their speaking ability and if the 
students’ confidence decreased will decreased their speaking ability. So that Ha 
stating that there was significance correlation between self confidence level and 
students speaking ability was accepted and Ho stating that there was no 
correlation between the self confidence level and students speaking ability was 
rejected. Based on rtable was found 0.304<0.463>0.393. The calculation 
contribution of variable X and variable Y showed that the value of  KP was 
21.44% it meant contribution variable X was able to contribute to variable Y 
21.44% and others was influenced by other aspects.  
 








HUBUNGAN ANTARA TINGKAT RASA PERCAYA DIRI DAN 
KEMAMPUAN BERBICARA MAHASISWA PADA SEMESTER IV 
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS DI IAIN PALANGKA RAYA 




 Tujuan penelitian ini adalah mencari hubungan antara tingkat kepercayaan 
diri dengan kemampuan berbicara mahasiswa, prodi bahasa Inggris semester IV 
IAIN Palangkaraya tahun ajaran 2013/2014. Penulis tertarik terhadap penelitian 
ini, karena berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa rasa malu, gugup, takut 
salah pada grammar dan pronunciation adalah bagian dari krisis kerpercayaan diri 
mahasiswa yang membuat mereka sulit melakukan komunikasi dan interaksi 
dalam berbicara bahasa Inggris. Namun di lain sisi, penulis melihat mahasiswa 
yang percaya diri sangat mudah untuk melakukan komunikasi dan aktif di kelas 
speaking. Oleh sebab itu, mahasiswa harus mampu meningkatkan rasa percaya 
dirinya. Berdasarkan pernyataan  diatas penulis ingin mengetahui kebenarannya, 
sehingga melakukan penelitian tentang judul diatas. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah 76 mahasiswa bahasa inggris semester  
IV angkatan 2013/2014. Dalam pengambilan data penulis menggunakan sample 
penuh (total sample). Hanya 17 mahasiswa (kelas A) sebagai kelompok try out 
dan 40 mahasiswa sebagai sample nyata sebab beberapa mahasiswa menghindar 
mengikuti tes speaking dan tes kepercayaan diri. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat 2 variable yaitu 
variable X (tingkat rasa percaya diri) dan variable Y (kemampuan speaking 
mahasiswa). Pengumpulan data menggunakan teknik tes. Untuk menganalisa data 
menggunakan rumus product moment. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positive antara kedua 
variable dengan klasifikasi sedang. Nilai correlation coefficient adalah 0.463. Dan 
pada skala 0.400-0.700 artinya bahwa korelasi antara kepercayaan diri mahasiswa 
dan kemampuan speaking mereka adalah positif dan sedang. Jadi jika kepercayaan 
diri mahasiswa di tingkatkan maka akan meningkatkan kemampuan speaking 
mereka dan jika kepercayaan diri mahasiswa diturunkan akan menurunkan 
kemampuan speaking mereka. Sehingga Ha  yang menyatakan adanya hubungan 
antara tingkat rasa percaya diri dan kemampuan berbicara mahasiswa diterima dan 
Ho  yang menyatakan tidak ada hubungan antara tingkat rasa percaya diri dan 
kemampuan berbicara mahasiswa ditolak. Dicocokan dengan nilai rtable  
0.304<0.463>0.393. Kemudian berdasarkan perhitungan kontribusi variable X 
terhadap variable  Y nilai KP = 21.44 % artinya bahwa variable X hanya mampu 
memberikan kontribusi  variable Y sebesar 21.44 % sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lainnya yang belum diteliti. 
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